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第 2 章では、鉄鋼の生産管理システム全体を構築するための方式としての 2 次元テンプレート型の構築方式を提案





































いる o そして、そのために必要な機能とシステム技術要素について整理を行ない、体系化している o また、この概
念に基づいた実際のシステム事例を示し、その実効性を検証している o
(4) 近年その重要性が増している一貫生産管理システムの事例として、複数ラインの鉄鋼生産スケジューリングシス
テム構築に対する提案をしている。従来は、自動化による計画が困難であった鉄鋼業の複数ラインの生産管理スケ
ジュール問題を、知識型スケジューリングツールを活用したロット分割方式によるスケジューリングシステムを構
築することを提案しており、製鉄所における実際の問題に適用し、その実効性を検証しているo
以上のように、本論文は鉄鋼業における生産管理システムにおける情報システム構築に関しての開発方式の確立に
おいて成果を挙げた先駆的研究として、情報システム工学に寄与するところが大きい。よって本論文は博士論文とし
て価値あるものと認める o
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